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"PROBEST AT 101 VOOl l)E GROSNTSN- EN PEU ITT EELT ONDi^R GLAS TE HAALjJVüiJK" 
SLAKRÜISINGEK EH- RASSEN IN KEN YROiüGE TEELT IH DE VOLLEGROND. 
P.K. IV-10. 
Plaats. Tula Naaldwijk. 
Jaar 1962. 
Inleiding. 
OB de verschillen in gebruikswaarde van een aantal slakruisingen 
en rassen te kunnen bepalen werd een proef opgezet in een vollegronds-
teelt in het vroege voorjaar. 
0£aet. 
De proef werd in viervoud opgezet op de proeftuin te Naaldwijk. 
De volgende kruisingen en rassen werden gebruikt. 
210 61373 Kloek v. Pannevis. 
n 61374 Kwiek Pannevis. 
H 61376 May krop. " 
II 61406 Regina R. Zwaan. 
1» 61400 Meikoningin R. Zwaan 
2. 
no 61298 Type 52 I.V.T. 
1« 61410 no 31A (Magiola) R. Zwaan. 
(9 61412 Blondine * 
n 61387 Type 57 de Ruiter. 
M 61382 Ventura Nunhem 
tt 61422 F. Twense gele x Meikoningin 1. 4 
» 61447 Fc Wonder van Voorburg x wonder 
J n 61399 no 102 J.A.Zwaan. 
tt 61379 Profos Gebr. v.d. Berg. 
ft 61380 Delta " 
ti 61404 Ancora R. Zwaan. 
t» 61405 Valore M 
ft 61407 Rapide M 
11 61401 Prima Vera J.À. Zwaan. 
W 61029 Attractie R. Zwaan. 
ft 61398 May Prinoess H.v.Kampen. 
1* 61384 Agilo R. Zwaan. 
» 61400 Beauty J.A. Zwaan. 
« 61385 Deciso R. Zwaan. 
H 61403 Tinto M 
tt 61395 Vitesse " 
It 61381 Amplus Gebr. v.d. Berg. 
t» 61372 Kordaat 2 Pannevis. 
H 61319/544 Type 47(F6) I.Y.T. 
H 62022 Suzan Panne vis. 
ft 59004 Hilde Nunhem. 
Per veldje werden 8 x 10 planten - 80 planten uitgepoot. J)e plant­
af s tand was J0 x 25 cm. 
Uitvoering» 
De sla werd gezaaid op 5 februari in de kweekkas en op 13 februari 
verspeend in peirspotten. Op 28, 29 en 30 maart werden de planten in 
de vollegrond uitgepoot. De sla werd op 9 juni geoogst. Bij de oogst 
werd de A-sortering alleen bepaald van de parallellen 1 en 2. Hieruit 
werd het gemiddeld kropgewicht berekend. Deze ge : evens worden in 
bijlage 1 vermeld, waarbij als volgorde van de rassen die van hoog 
naar laag kropgewicht werd aangehouden. 
In bijlage 1 worden ook in het kort vermeldt kleur, omvang en hoe-
3. 
danigheid van de kropt aard van de bladrand) gebruikswaarde. De gebruiks­
waarde is uitgedrukt in eon cijfer uit een sohaal van 1—10| een hoger 
cijfer betekent een betere gebruikswaarde. 
Bespreking. 
Van de parallellen 3 4 werden geen oogstgegevens verzameld, 
omdat te veel planten waren weggevallen; deze uitval was veroorzaakt 
door wind, waardoor het bladrozet van de wortels was gedraaid. 
Het percentage A-sla lag in parallel 1 veel gunstiger dan in 
parallel 2. Direkte oorzaken zijn hiervoor niet aan te wijzen. De gegeven 
cijfers op bijlage 1 ziyn van parallel 1 en 2 tezamen. Hierbij komen 
enkele nummers met 50 of meer stuks A-sla van de 160 kroppen naar 
voren. Het gemiddeld kropgewieht loopt nogal uiteen. 
Het valt op dat enkele nummers met een goede sortering A-sla toch 
een betrekkelijk lage gebruikswaarde hebben. Het ras Blondine komt 
met een 8 voor gebruikswaarde het beste naar voren. 
Om een duidelijk beeld hierin van de rasverschillen te krijgen 
zouden meerdere proeven nodig zijn. 
Naaldwijk, febr. *65. 
De proefnemert 
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